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u-i pacoste ca beutura. 
Vin asupra noastră multe năcazuri. Ne 
copleşesc nenumărate dureri. Vrăşmaşii ne a-
tacă din toate părţile. Ne prăpădesc avutul şi 
ne pun în primejdie sănătatea. 
Nici un rău însă nu-i aşa mare ca şi be­
ţia. Se zice, că „beţia o vindecă numai sapa 
şi lopata". Beţia face omul ne om. Din cinstit 
ajunge un prăpădit. „La beţie omul este pisică, 
maimuţă şi la urmă porc". 
Beutura beţivă aduce celea mai multe rele 
asupra noastră. Ne primejdueşte sănătatea, ne 
turbură pacea în casă şi ne risipeşte averea. 
Câte vieţi nu s'au stâns, câte familii nu s'au 
destrămat şi câte averi nu s'au topit numai din 
pricina beuturii! „Ştiţi ce bea acela, la care îi 
tremură în mână paharul de vinars? — zice 
Lamenais — Lacrămile, sângele şi viaţa soţiei 
şi a copiilor; fericirea familiei, naţiunii şi a 
patriei". 
Şi eu toate acestea oamenii nu vreau să 
bage de seamă şi nu vreau să se îndrepte. Gă­
sesc totdeauna prilej potrivit şi beau ca în 
codru. Aproape în toate ţările se bea mult, ca 
la noi însă, în puţine locuri. Noi bem beutura 
beţivă în preţ de peste unsprezece miliarde 
lei pe an. Este aceasta o sumă aşa de mare, 
că dacă am avea-o la un loc nici n'am mai 
şti s'o numărăm. 
Domnul profesor Obreja, un doctor vestit 
dela ministerul de finanţe, ocupându-se mai a-
mănunţit cu relele pe cari Ie aduce beutura 
beţivă, a socotit şi cantitatea de beutura, câtă 
s'a petrecut Ia noi. După acestea socoteli, nu­
mai în anul trecut, 1924, la noi s'a beut vin, 
douăsuteoptzeci milioane litri; rachiu, opt­
zeci şi două milioane patru sute mii litri, 
i»ră spirt, din care s'au făcut tot feliul de vinar­
suri, patru sute şapteseci şi două milioane 
Wpte sute patruzeci şi şepte mii litri. 
Aceste beuturi au fost scoase numai din 
fabrici. Afară de acestea se mai fabrică ţuică 
Şi rachiu, la noi în ţară, în cinci mii optzeci şi 
°Pt comune, în eari sunt patruzeci mii două 
s
"te cinci cazane de fiert. 
Cantităţile de beuturi — spune d. prof. 
Obreja — sunt şi mai mari, căci se fac multe 
î nŞelăciuni în declararea lor, ca să nu se plă-
t ească taxe. -
Preţul acestor beuturi, petrecute numai 
! n anul trecut, face unsprezece miliarde şase 
stt
*e douăzeci şi şapte milioane trei sute de 
*« lei. 
Dacă socotim că tot grâul ce ne-a rămas 
Pentru consumaţie în anul 1924 a fost de o 
*
ut& şaptezeci şi şapte mii cinci sute vagoane 
Ş l
 Preţul acestui grâu a fost de nouăsprezece^ 
miliarde cinci sute milioane ' ' " * lei, rămâne că 
pe
*tru beuturi cheltuim aproape două treimi 
din preţul grâului folosit pentru hrană în în­
treagă ţara. 
„Câte clădiri — spune cu durere d. 
prof. Obreja — câte aşezăminte binefăcă­
toare nu s'ar putea face cu peste unspre­
zece miliarde lei anual! Numai cu jumătate 
din aceasta sumă s'ar putea ridica şase 
mii scoale săteşti, cu cealaltă jumătate o 
mie cinci sute spitale sau trei mii băi pen­
tru săteni. Şi acestea toate în fiecare an". 
Oare când ne vom trage pe seamă, că 
nu-i pacoste mai mare ca şi beutura beţivă şi 
că din pricina beuturii, rămânem înapoi, săraci, 
slăbiţi şi cu nume râu în lume! 
Ion Popu-Câmpeanu. 
Ce-i cu Tomescu şi Munteanu. 
— Munteanu împuşcat ş) Eiort, — Tomescu rănit gren 
fuge, dar jandarmii sunt pe urma lui. — 
După o goană de mai bine de trei săp­
tămâni s'a dat în sfârşit de urma vestiţilor şi 
îndrăzneţilor hoţomani Tomescu şi Munteanu. 
Săteanul P. S. Niculea din comuna Bezdeadu, 
jud. Dâmboviţa a spus căpitanului de.jandarmi 
Enescu, cumcă cei doi hoţi sunt asSunşi tocmai 
în casa sa. îndată jandarmii au încunjurat casa 
şi, după o luptă de o noapte întreagă, au in­
trat în casă, unde au aflat trupul mort şi ciu­
ruit de gloanţe al lui Munteanu, uşa deschisă 
şi pe Tomescu fugit. 
Incepându-se urmărirea lui Tomescu s'a 
dedus că el este rănit, judecând după urmele 
de sânge cari duc, peste valea plreiaşului 
Leurza, spre pădurea din apropiere. Prinderea 
lui, viu ori mort, este ca sigură. 
In buzunarele lui Munteanu s'a aflat ceasul 
de aur al dlui deputat Mihalache şi mai multe 
inele şi alte scumpeturi. 
Premiul de 100 de mii lei va fi împărţit 
între toţi aceia, cari au uşorat prinderea ho­
ţilor. Cu prilejul goanei un jandarm a fost 
rănit mai uşor la un braţ şi a fost dus la spi­
talul din Târgovişte. 
Până la încheierea gazetei încă n'a sosit 
ştire despre prinderea lui Tomescu. 
F i u de g e n e r a l — Incrătov Ia P a r i s . 
Fiul generalului Pershirg din America, un bă­
iat de 16 ani, a cerut voie dela tatăl său, ca 
să-şi petreacă vacanţa la Paris. Tatăl său s'a 
învoit, însă numai dacă, stând peste vară la 
Paris, va învăţa şi vreo meserie. Băiatul a pri­
mit s'a înscris ca ucenic la o mare fabrică 
de'automobile din Paris, unde lucră foarte 
cinstit şi este iubit de toţi. 
Profesori şi studenţi francezi Ia Blaj 
Sâmbătă cu trenul dela amiazi au sosit 
Ia Blaj, venind dela Sibiiu, trei profesori şi 
şapte studenţi francezi din Paris. Doi profesori 
sunt preoţi, unul mirean, iară studenţii sunt unii 
cari învaţă advocatura, alţii ingineria şi alţii 
profesura. 
La gară au fost primiţi foarte drăguţ, ie-
şindu-le întru întâmpinare tot ce are Blajul 
mai ales: canonici, profesori, preoţi, doamne 
şi elevi. Vorbirea de „bine aţi venit" a ţinut-o 
primarul oraşului Blaj, dl Ştefan Dragoş, în 
limba românească, iară Păr. canonic Dr. Ioan 
Bălan, deputatul Blajului şi prezidentul Cercului 
Franco-Român din Blaj, i-a întâmpinat cu o 
frumoasă vorbire rostită în limba franceză. A 
răspuns Păr. Botinelli, conducătorul escursio-
niştilor, spunând că au venit cu drag la Blaj, 
ca să vadă acest orăşel vestit, care prin legă­
tura sa de credinţă cu biserica Romei i-a 
apropiat şi mai mult pe români de francezi. 
Oraşul Blaj a dat apoi, la hotel Handrea, 
o masă tu cinstea oaopoţilor. D u p i masă au 
vizitat tot ce este de văzut în Blaj şi au fost 
şi la I. P. S. Sa Mitropolitul Vasile. Seara 
Cercul Franco-Român a dat o cină în cinstea 
aleşilor oaspeţi, în viia dlui profesor Simion 
Gizdavu, unde francezii au mâncat, între altele, 
cu multa poftă, cucuruzi fripţi, o mâncare ne­
cunoscută în Franţa. 
Duminecă oaspeţii au luat parte la sf. li-
turgie, apoi au ţinut o conferinţă în sala de 
gimnastică a liceului de băieţi. La prânz au 
fost oaspeţii I. P. S. Sale Mitropolitului Vasile, 
iară după prânz au plecat la Crăciunelul de 
jos, fiind oaspeţii dlui primar Ştefan Dragoş. 
Primirea ce le-a făcut-o poporul nostru 
din Crăciunelul de jos a fost dintre cele mai 
strălucite. In capul satului era poartă de triumf, 
unde-i aştepta întreg satul, îmbrăcat în haine 
de sărbătoare, în frunte cu bătrânul preot Laţiu 
şi cu toţi cărturarii din sat.. Oaspeţii, întimpi-
aaţi de vre-o opt călăreţi, au trecut deaoblu 
în frumoasa curte „Bânffy", proprietatea dlui 
Dragoş, unde li-s'a arătat un ospăţ şi mai «u i te 
jocuri naţionale. Au vizitat apoi câteva case 
ţărăneşti, biserica, ca*a primarului şi după o 
cină, în grădina curţii dlui Dragoş, au venit 
iarăşi la Blaj, de unde Luni dimineaţa au plecat 
la Dicio-Sân-Mărtin, apoi la Cluj, Bistriţi, Cer­
năuţi, Chişinău, Galaţi, Constanţa, Constanti-
nopol, Atena şi de acolo pe mare cu vaporul 
în Franţa. 
Oaspeţii francezi au petrecut foarte bine 
la Blaj, şi au spus că nu vor uita Blajul nici 
când. Nu vor uita mai cu seamă, că acest Blaj 
are meritul de a fi înfrăţit cu adevărat pe ro­
mâni cu francezii, şi această înfrăţire va adude 
în viitor roadele cele mai bogate. 
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Versul Născătoarii de Dumnezeu. 
Maică prea blagoslovită, 
Tu eşti lumina cea sfântă, 
Cai născut prc Fiul sfânt 
Oamenilor pre pământ. 
Tu eşti cinste îngerească 
Şi slavă apstolească. 
Eşti laudă preoţască, 
Biruinţă sihăstrească. 
La toţi sfinţii eşti cunună 
Cu fiul tău dimpreună! 
Ajutorul dela tine 
Pre la toţi creştinii vine 
Şi se satură preabine 
De dumnezeeasca pâne. 
Tu eşti scară, tu eşti masă, 
Tu eşti sfinţenie'n casă 
Şi cămară de odihnă, 
Decât ceriul mai senină! 
Eşti lespede zugrăvită 
Şi carte pectluită! 
In veci să fi lăudată 
Pentru mila ta bogată. 
Că tu milueşti greşiţii 
Şi mângâi obijduîţîil 
Şi desacum pină'n vecie 
Amin, Doamnă, slavă ţie! 
1816. 
Andrei Florea din Biertan. 
Cum să ne pocăim? 
Dar să răspundem acum la întrebarea 
ce ne-am pus-o dela început: Cum să ne 
pocăim? 
Să ne pocâim aşa cum am apucat 
din raoşi-strămoşi. Să ne spovedim şi s i 
ne împărtăşim, şi să zicem: Doamne iar-
tâ-ne eă suntem păcătoşi. Să nu ne luăm 
după minciunile rătăciţilor, căci botezul 
lor nu te scapă de păcat, odată ce zice 
Scriptura: »Tot omul este păcătos» (Ps. î 
105.) La aceasta zice sf. Ioao: »De vom 
aice că nu an» păcătuit îl facem mincinos' 
pe dânsul şi cuvântul lui nu este întru noi*. 
(1 Ioan 1, 10). Dumnezeu zice prin gura ' 
psalmiatulai că suntem păcătoşi iar sf. Ioan : 
scrie că de vom spune că nu avem păcate 
îl facem mincinos pe Dumnezeu. Domnul 
Hristoa a zis că de şaptezeci de ori câte j 
^apte să iertăm păcatele. De atâtea ori' 
poate greşi deci omul. Tocmai pentru 
aceea a şi dat Mântuitorul Apostolilor pu­
tere de a ierta păcatele făcute după botez. • 
Despre aceasta avem şi pilde In Noul Tes- ; 
lament. Un creştin din Corint trăia în fă- i 
fâdelegi cu mama sa vitregă. Sf. Apostol 
Pavel supărat peste măsură pentru lucrul [ 
acesta îl pedepseşte pe creştinul acesta
 : şij 
11 scoate din sânul credincioşilor. (I. Cor. ; 
5, 1—5).. Dupăce Insă Va îndreptat oreşti-
nul şi s'a poeăit, nu 1-a mai botezat a 
doua oară ci 1-a iertat'şi 1-a primit iarăş 
în biserică. (2 Cor. 5—8). 
Tot astfel face şi Sf. Apostol Petru 
cu Simon Magul, care a greşit numai cu 
gândul, pentrucă a voit să cumpere pute­
rea de apostoli cu bani. Ii zice: >Pocăeş-
te-te drept aceea de răutatea ta aceasta 
şi te roagă lui Dumnezeu, că doară sar 
ierta ţie cugetul inimei tale». (Fapt. 8, 22). 
Simon Magul a păcătuit cu gândul şi a-
postolul Petru ii pune pocăinţă, părere 
de rău şi rugăciune pentru iertarea păcatului. 
In feliul acesta trebuie dar să ne po­
căim şi noi. Prin părere de rău de păcate, 
prin iertare primită dela preoţi cari sunt 
următorii apostolilor şi prin rugăciune. 
s
 Dr. I. Florlan canonic. 
I. P. S. Mitropolit Vasile 
între credincioşii săi. 
Joi, în 13 August, cu trenul de dimineaţă, 
I. P. S. Mitropolit Vasile a plecat să-şi viziteze 
credincioşii săi din districtul protopopesc al 
Almaşului. Va sosi la ducea Joi la prânz, unde 
va sta şi peste noapte. Vineri pleacă la Bu­
ciumi, unde se va face Sâmbătă, la Sântă-Mă-
rie şi consacrarea (sfinţirea) bisericii şi tot­
deodată şi hirotonirea întru preot a absolven­
tului de teologie Victor Varga din Chichişa. 
Duminecă se va sluji Iiturgie arhierească Ia 
Sângeorghil de Meseş şi se va vizita Agri-
jul şi Bosna. Luni în 17 August se vor vizita 
parohiile Ciumărna şi Reştolţul deşert, Marţi 
în 18 August Reştolţul mare şi Bogdana, 
Miercuri în 19 August Tăudul, Babiul şi Ni-
reşul, Joi în 20 August Cuteiuşul, Sfăraşul 
şi Almaşal mare, Vineri în 21 August Cusă-
placul şi Nierta, Sâmbătă în 22 August Zu-
torul şi Bercea, de unde I. P. S. Sa se va 
întoarce la Buciumi, şi de acolo acasă. 
R u g S m pe eetitorii noştri din părţile ace­
lea, să se pregătească, nu numai trupeşte ci şi 
sufleteşte, la primirea I. P. S. Sale, pentruca 
aceste zile să fie adevărate zile de pocăinţă 
şi de reculegere sufletească pentru credincioşii 
bisericii unite din părţile acelea. 
Pentruce trebuie să se scumpească grâul. 
Lumea se împărţeşte în două feliuri de 
oameni: unii, cari mancă pâne, alţii cari mancă 
urez. Cei mai mulţi locuitori ai Aziei: chinezii, 
japonezii şi indienii, mancă urez, ceialalţi lo­
cuitori ai lumei mancă pâne. In anul 1875 
mâncătorii de pâne erau 400 de milioane de 
oameni, după 50 de ani, adecă în 1924, erau 
deja 600 de milieane, aşadarâ cu 200 de mili­
oane mai mulţi 
De altă parte cele mai multe ţări din 
Europa erau cârmuite până bine de curând, 
adecă până la războiu, de eătrâ boieri, şi în 
manile lor erau şi pământurile. Ei le luorau 
cu maşini, le gunoiau bine, aveau deci grâu 
berechet, aşa că puteau vinde şi străinilor. 
După războiu s'a făcut împărţirea pământului 
între ţărani, cari neavând nici vite destule, 
deci nici gunoi, şi cu atât mai puţine maşini, 
nu produc grâu decât foarte puţin şi mult mai 
slab deeât boierii. Aşa este în România, Un­
garia, Polonia şi Rusia. Nici unele din aceste : 
ţări astăzi nu pot exporta grâu. 
Inmulţindu-se mâncătorii de pâne cu 200 
de milioane, iară grâul scăzând, trebue să se 
scumpească grâul. 
Iată deci pentruce trebue să ne punem 
pe lucru şi să producem cât mai mult grâu. i 
Plugarul astăzi prin nimic nu se poate îmbo­
găţi mai uşor ca prin cultivarea de grâu cât 
mai mult şi cât mai bun. 
CUM STA LUMEA Şl ŢARA. 
Ce-i mai nou în politică? 
In toiul căldurilor de vară oamenii 
politici se odihnesc. Se pregătesc doar în 
taină pentru luptele politice cari încep 
deodată cu sosirea toamnei. Acum toamna 
se făgădueşte cu multe noutăţi politice. 
Guvernul liberal îşi simte zilele numărate, 
de aceea se opinteşte din răsputeri .să-şi 
asigure câteva locuri cu ocazia alegerilor 
pentru camerele agricole cari se vor ţinea 
acum în luna lui August. Ba se pregăteşte 
cu zor şi pentru isbânda alegerilor comu­
nale şi a celor judeţene pe cari plănueşfe 
să le Iacă în toamna asta. 
Guvernul crede că dacă va putea eşi 
învingător din aceste alegeri atunci îşi va 
mai prelungi puterea, pe încă patru ani de 
acum înainte. 
Celelalte partide se gătesc şi ele de 
luptă. Partidul naţional şi cel ţărănesc vor 
continua lupta împreună, până la căderea 
guvernului liberal, şi au nădejde că tot îm­
preună să formeze şi noul guvern. Partidul 
generalului Averescu crede şi el că i-a 
răsărit steaua din nou, căci oamenii libe­
ralilor răspândesc pretutindeni svonuri min-
cinoase, că după liberali vin averescanii. 
Alegerile din toamna acestui an vor 
fi adânc grăitoare pentru partidele noastre 
politice. In urma acestor alegeri se va 
putea şti cari partide au mai mari sorţi 
de-a lua locul liberalilor, când aceştia vor 
pleca dela guvern. 
A murit un om de omenie. 
O moarte grabnică a pus capăt vieţii 
unui fruntaş al ţării: a murit vestitul pro­
fesor dela Iaşi, boerul de viţă veche: 
Matei. Cantacusino. Răposatul a fost o 
mândrie a neamului. Suflet mare, inimă 
adânc românească, strălucit cărturar, a fost 
până la sfârşitul vieţii un om cinstit şi de 
rară omenie. 
Pentru pacea lumii. 
Ministrul afacerilor străine al Franţei, 
dl Briand a plecat la Londra să se întâl­
nească cu ministrul afacerilor streine en­
glez, împreună vreau să ticluiască răspun­
sul la nota germană în cauza Ruhfuloi 
ocupat de armata franceză. 
Pretinia sinceră care leagă cele două 
neamuri e o chezăşie că împreună vor ţti 
să asigure şi pentru viitor pacea lumii câş­
tigată cu valuri de sânge omenesc. 
In acest scop Francezii, ca să asigure 
isbânda păcii europene, au şi început *â 
golească ţinuturile pe cari le ţineau îocâ 
ocupate în Ţara Nemţească. Rând pe rând 
armatele franceze se retrag din Germania-
Nemţn se bucură tare de acest lucru, 4 
nici nu Ie
 v i n e a c r e d e c ă } ş . y ă ( J i a r ă jj. 
aeră ţara de neamuri streine. 
Multe lucruri bune pot face oamenii 
™
p
f
r e u n V d a c ă s e ştiu înţelege! In al» 
Părţi ale lumiii nimic osebit! 
6 a n i d e l a i n t r a r e a R o m â n i l o r î» 
« n o a p e s t a s'au împlinit în 4 August a anului 
cestuia. Noi Românii nu trebuie să uităm ^ 
aceasta, când duşmanii noştri de moarte, un-
«uni, au fost îngenunchiaţi si umiliţi după o*' 
*™% şt când acest duşman crud si-a pri»" 
vrednica pedeapsă pentru multele'nedrept*!1 
săvârşite împotriva noastră. 
y 
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U n g u r i i fof ei . 
Mai rar un popor atât de mândru şi de 
t a nţoş ca ungurul, dar tot deodată şi nedrept 
şi răutăcios. O mie de ani, cât am fost în le-
îjltură ou ei, ni-au supt aproape toată măduva 
din oase, iară acuma, că ne-au pierdut, toată 
lumea o umplu de vaietele !or că ne-am des-
plrţit de ei. Şi asta o fac, spun ei, din curată 
jragosfe faţă de noi. Dar să vedem ce fac în­
ăuntrul ţării! 
Ei învaţă şi astăzi în scoale că Ardealul 
iSte unguresc, iar hotarăle de astăzi ale Româ-
iiei le numesc: „linia de demarcaţie dela 
•isărif. In ţară folosesc o hartă a Ungariei, 
n care sunt arătate hotarăle de astizi ale ţării, 
ar de desupt e scris cu litere cât pumnul: 
Nu! Na! Niciodată!" In străinătate trimit 
ărţi cu hotarele vechi ale Ungariei, pe cari, peste 
itreaga lor tară veche, aşadară şi peste Ar­
eal, e scris: „Magyarorssăg*. 
Mai zilele trecute Marile Puteri Europene 
i trimis în Ungaria o comisiune de control 
ilitar, care avea să vadă, nu cumva pregă-
şte Ungaria, pe sub ascuns, războiul. Ei bine, 
sind aceşti domni în oraşul Szombathely nu 
s'a dat n ic icor te lş i nu i-au lăsat să-şi ispră-
ască lucrurile nici pentru cari au fost trimişi, 
i mai mult, poporul a încunjurat casa unde 
au dânşii şi a strigat, că lui nu-i trebuie nici 
control străin. 
Şi cu toate acestea Marile Puteri Europene 
ed ungurilor şi-i apără, ori de câte ori se 
âng. După păţania din Szombathely nădăj-
lim că-şi vor deschide ochii şi Marile Puteri 
vor înţelege cu cine au de lucru. 
Rugăminte e&tre toţi cetitorii gazetei! - Când 
raiteţi bani pentru gazetă, Vă rugăm să scrieţi pe co­
rul mandatului poştal (buletin) şi numărul adttsei, sub 
re primiţi loaia. De pildă, aşa: Abonament la nr 
atare). Iar cel cari n'au mai avut foaia noastră, scriu 
r. Aiontnt nou. Prin aceasta munca noastră este foarte 
urată şi nu mai pot fi încurcături. 
F o i ţ a „ î n s e m n ă r i d in I ta l i a" a di-
ctorului nostru Al. Lupeanu-Melin nu o pu­
ni da în numărul acesta, fiindcă n'a încăput-
O d a t i n ă f r u m o a s ă . In catedrala din 
laj s'a ţinut în fiecare seară din postul Sân-
i-Mării cinstitul paraclis al Preacuratei. Bine 
' fi dacă această datină creştinească s'ar urma 
in toate satele noastre! 
E p i s c o p u l u n i t a r d i n Clnj a împl i -
ît 8 0 d e a n i . Sâmbătă în 8 August episco-
»1 unitar din Cluj, Ferencz Jâzsef, a împlinit 
5
 de ani. Cu acest prilej s'a făcut o serbare 
imoasă, salutându-1 nu numai credincioşii săi 
' ?i împuterniciţii tuturor celorlalte biserici. 
O m a r e b a n d ă d e h o ţ i ! a T e i n ş . Ne­
wtoni se tot plâng de mult, că li-se fură 
orturile pe tren. Mai cu seamă mărfurile cari 
e c
 Prin gara Teiuş. Făcându-se arătare, poli-
a a
 Pus mâna pe o întreagă bandă de hoţi, 
r e
° 20 de ceferişti, cari desfăceau plumbul 
? P e vagoane la unele gări mici şi apoi arun-
"? ios mărfurile, pe cari le vindeau pe bani 
«napi. Poliţia a aflat la ei numai stofe de 
ail>e în preţ de 45 de mii de lei. Pagubele 
(Cute se ridică la pes te 2 .milioane lei. Con­
d o r i i hoţilor, ceferiştii Dezsi Jânos şi Red-
l c
 Kâroly, au mai furat şi bilete de tren în 
^
a
 de 35 mii de lei şi apoi au luat-o la să-
ii f*Sa* S p r e Ungaria bagseama. Ceialalţi 18 
.
 f o s t
 Prinşi si băgaţi la răcoarea tribunalului 
* Alba-lmia.' 
^ai-e f i e r b e r e î n .China. Guvernul 
j m e z a dat poruncă aspră ca religia creştină 
n u s e mai poată p ropor ldu i la ei în ţară. 
Aceasta a făcut-o de aceea, pentrucă misionarii 
(preoţi cari propovăduiesc între păgâni religia 
creştina) catolici din China au câştigat pe par­
tea lor pe foarte mulţi studenţi universitari din 
China, cari au de gând, ca ajungând ei stăpâni, 
să încreştineze îatreaga mare ţară a chinezilor. 
200 de reprezentanţi ai misionarilor ame­
ricani şi europeni din China au ţinut din cauza 
aceasta un mare congres în oraşul Kikungshan 
şi au protestat împotriva măsurilor luate de 
guvernul din China. 
O p t a n i d e l a b ă t ă l i a de la Mărăşeşt l 
s'au, împlinit în ziua de 6 August. Cu acest 
prilej au fost serbări foarte înălţătoare la Mă-
răşeşti şi în biserica neamului de aeolo. 
Groazn ica m o a r t e a dnor foşt i mi­
n i ş t r i d in B u l g a r i a . Doi foşti miniştri din 
guvernul Stambulinsky, şi anume Ciril Pavvloff 
şi Petru Janeff, stau de mult înehişi în temniţă. 
Aşteptându-se la mai rău ei şi-au pus capăt 
vieţii, udându-se cu petrol pe haine şi dân-
du-si foc. 
B i s e r i c a î n c o r o n ă r i i dela Alba-Iulia 
încă nici nu este gata şi deja începe a se crepa 
şi a da de ştire, că nu va dăinui nici a zecea 
parte cât a dăinuit frumoasa catedrală romano-
catolică de lângă ea, pe cara bine înţeles că 
n-au zidit-o într'un singur an, ca pe a încoro­
nării, ci în zeci de ani, şi din piatră cioplită. 
Vestitul pictor Costin Petrescu dela Bu­
cureşti va mai zugrăvi pe pereţii catedralei 
icoanele regelui, a reginei, a patriarhului dela 
Bucureşti şi a mitropolitului dela Sibiiu. Nu­
mai după isprăvirea acestor icoane va fi gata 
de tot catedrala încoronării dela Alba-Iulia. 
L e a c p e n t r u un i i , ven in p e n t r u a l ­
ţ i i , învăţaţii au băgat de seamă, că frunza de 
tisă este un adevărat prânz împărătesc pentru 
capre şi oi, cari o mănâncă cu poftă şi se în­
graşă; in schimb însă pentru cai ea este © o-
travă de care mor pe dată ce gustă din ea. 
Noul e p i s c o p c a t o l i c de la Iaş i . Epis­
copul catolic de Iaşi Dr. Alexandru Cisar fiind 
numit arhiepiscop la Bucureşti, în locul său a 
fost numit şi întărit de guvern P. S. Sa Mihai 
Robu, născut la anul 1884 în Săbăoanî, jud. 
Roman. P. S. Sa este, dupăcum arată numele şi 
locul naşterii, român. Mare este bucuria Ieşe­
nilor, că Preafericitul Părinte dela Roma a 
numit un român de episcop la Iaşi, ceeace nu 
s'a întâmplat niciodată până acuma. Intru mulţi 
ani Stăpâne! 
R ă z b u n a r e j i d o v e a s c ă . Cel mai mare 
luptător împotriva jidovilor este în Ţara Româ­
nească fără îndoială dl profesor univ. dela Iaşi 
A. C. Cuza. D. Sa a arătat, asemenea poeţilor 
Eminescu şi Alexandri de pe vremuri, ce mare 
primejdie este pentru ţară înmulţirea şi îmbo­
găţirea jidanilor. Studenţii universitari dela 
dânsul au învăţat să lupte împotriva acestor 
lipitori ai satelor. Dar şi jidanii o ştiu aceasta 
foarte bine şi fac tot ce le stă în putere ca 
să-i strice dlui Cuza. 
Săptămâna trecută un jidan cu numele 
Lerman, însoţit de alt jidan, 1-a lovit pe dl Cuza 
cu pumnul în gură, pe o stradă din Iaşi, aşa 
că dlui Cuza abia i-au putut opri sângele. Câtce 
au auzit studenţii despre aceasta, au început să 
se turbure, să bată şi să lovească pe jidanii 
din oraşele Moldovei şi să le spargă fereştile 
Zece studenţi, între cari şi I. Moţa, au fost ju- • 
decaţi la temniţă pentru aceasta de cătră ju- j 
decâtoria din Iaşi. 
Cum au a t a c a t n i f t e hoţ i un t ren 
î n B u c o v i n a . Zilele trecute nişte hoţi în­
drăzneţi au atacat un tren personal intre sta­
ţiile Borna mică şi Dorna Helga din Bucovina. 
Toţi aveau pe faţă obrăzare şi puşti cătă-
nesti. Dupăce au ridicat şinele pe o- lun­
gime de mai mulţi metri, trenul a stat in loc, 
fâră hoţii au început a împuşca asupra trenulu., 
la bătaie. Călătorii s'au speriat grozav, fe­
meile au leşinat, copii sbierau. Intre astfel de 
împrejurări hoţii au por&ncir, ca toată lumea 
să se aşezeîn şire cătănăşeşti,să-şi ridice ma­
nile în sus şi să împlinească poruncile pe cari 
le vor da. Celce se va mişca din loc, va fi 
împuşcat. Condacătorul trenului, Tiuca, nevoind 
să se supună, a fost împuşcat numai decât. Du­
păce au furat tot ce aveau la ei oaspeţii, 
hoţii s'au retras în pădurea Măgurei şi s'au fă­
cut nevăzuţi până în ziua de astăzi. 
Congresul s tudenţ i l or din N o r d u l 
Ardenlnlai . Studenţii dinnordul (miazănoaptea) 
Ardealului au ţinut un congres la Baia-Mare 
în ziua de 1 August. Au hotărît să ridice un 
cămin pentru studenţii din Ardeal la Cluj. Păr. 
Breban protopopul unit din Baia-Mare, s'a o-
bligat să dea în acest scop câte 5000 de lei la 
an, iară preotul-profesor Gherman câte 2000 
lei, tot asemenea au făcut şi dnii Pogăţel, Ilie 
Lazăr, Pocol, Mihalcea şi alţii, adunându-se 
frumoasa sumă de 30 de mii lei. Au hotărît 
apoi ca studenţii să pregătească monografiile 
(istoria) satelor mărginaşe şi să adune din gura 
poporului poveştile, cântecele şi proverbele din 
aceea parte a ţării. 
N ă d e j d e a v i i toru lu i . Dela răsboi în­
coace nimenea nu trăieşte mai greu ca bieţii 
funcţionari şi ca bieţii studenţi dela şcolile cele 
înalte. Am ajuns să vedem nepreţuită şi nebă­
gată în seamă munca minţii, fără de care o 
ţară nu poate înainta şi nu poate ajunge la 
izbândă. 
Dară studenţii nu desnădăjduesc. Ei lucră 
din greu pentru viitorul care trebue să fie mai 
bun. Studenţii universitari din Iaşi şi-au făcut 
ei înşişi, cu mâna lor proprie, cărămizi, le-au 
ars, iară acuma au început a săpa tot ei înşişi 
la temelia unei case, unui cămin, care-i va 
adăposti până se află la şcoală. 
Hotărît că pilda studenţilor din Iaşi ests 
mult grăitoare şi ea ne dă nădejdi bune pentru 
viitor. 
F os t u l p r e ş e d i n t e a l U n g a r i e i tn 
s l u j b a unui a m e r i c a n . Kârolyi Mihâly, 
fostul preşedinte al Ungariei în 1918, care a 
predat apoi frânele guvernării lui Bela Kuhn 
bolşevicul, a fost pedepsit de cătră unguri cu 
aceea că i-au luat toate averile. A trăit el multă 
vreme în străinătate, dar dela o vreme i-s'au 
cam gătat banii. Şi cel mai bogat boier al Unga­
riei, fostul preşedinte al ţării, ginerele vestitului 
Andrâssy, astăzi trebue să-şi câştige banii în 
slujba unui american, primind leafă de 3 mii 
de dolari la lună. Un dolar face astăzi 197 lei 
şi 50 bani, el primeşte deci la lună o leafă de 592 
mii 500 lei, ceeace face mai mult decât plata 
de rege al ţării. 
Poşta gazetei. 
Teodor Frăţilft, gara Paneiu. Foaia se trimite 
regulat. Abonamentul e plătit până Ia 31 Dec. 1925. 
Toeaciu Aron, S. Abonamentul e plătit pe întrsjj 
anul 1925 iar pe 1926. Lei. 30' — 
T. P. Silvann. >Cântecul de veselie* nu-1 putem 
publica. Ce ar zice cetitorii noştri, dacă i-am Îndemna: 
»Ia închină frăţioare, 
Goleşte paharul; , 
Tu, măi cioară, zi cu foc, 
Arde-te-ar amarul!* 
Alte poezii, de conţinut mai altfel, presupunând 
că sunt bune, publicăm cu drag. 
Redactor responsabil IULIU MAIOR. 
Se primesc eleve. 
întreţinerea complectă, îngrijire bună, 
ajutor Ia prepararea lecţiilor de franceză 
şi germană. — Pian în casă. 
•<67) 1 -3 CORNELIA HODOŞ. — Blaj. 
ca 
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Internatul Vancean de fete—Blaj. 
Concurs de primire. 
' Cu terminul de 25 August a. c. se publică 
prin aceasta concurs de primire în Internatul 
Vancean de fete din Blaj pe lângă următoarele 
condiţiuni: 
1. Se primesc numai eleve ordinare ale li-
cetdui de fete. 
2. laxa de întreţinere pe anul şcolar 
1925/26 fixată de Prea Ven. Consistor arhie-
piscopesc, este de 10,000 Lei. Din aceasta se 
va plăti la începutul anului şcolar, cu ocaziunea 
înscrierii, suma de 4000 Lei, iar restul se va 
plăti In două rate egale (câte 3000 Lei) la 1 Ia­
nuarie şi la / Aprilie 1026. De taxă redusă vor 
putea beneficia câteva eleve, fiice de preoţi ar-
hidiecezani mai săraci, la cerere motivată. 
Pentru cazul, "că în cursul anului şcolar 
preţurile s'ar urca simţitor faţă de cele curente, 
Prea Ven. Consistor îşi reservă dreptul de-a im­
pune o suprataxă corespunzătoare. 
3. Taxa de instalare pentru cele cari nu 
au fost în anul trecut şcolar eleve ale acestui 
Internat face 400 Lei, iar pentru celela'te 200 
Lei, care sumă trebue să se plătească necondi­
ţionat la Începutul anului şcolar. 
4. Tot la începutul anului şcolar se va In-
cassa de fiecare elevă câte-o taxă de 200 Lei, 
pentru folosirea mobiliarului. 
5. Fiecare elevă trebuie să aducă cu sine 
— fiind altfel refuzată la primire — următoa­
rele: (trei) 3 haine de purtat şi una vânătă de 
La Seminarul Teologic se caută 
Un bucătar 
eventual o bucătăreasă, care îşi poate 
ocupa serviciul numai decât. 
Cererile sunt a se adresa Ven. Rec­
torat Seminarial. — BLAJ. (68) 1—1 
I M. FR1EDMANN | 
ceasornicar şi juvaer în BLA], Jg 
Strada Timotei Cipariu. W 
Se găsesc tot fp 
felul de oroloage Tji 
atât de busunar g < 
cât şi de părete. 
Face şi repara- & 
§f turi de orice fel. m> 
mm^Bi Preţuri reduse, g 
Cumpăr aurituri şi argintării. 
24 21—?gfj 
Prac t ican t de farmacie. 
In farmacia REMUS ROMONTIAN din 
Aiud se primeşte un practicant, din fa­
milie bună, cu maturitate (bacalaureat), 
care vorbeşte limba română, maghiară 
şi ceva germană. 
Oferte favorabile se află la sus 
o o numitul farmacist, o o 
¿63) 3 - 3 
lână, 2 şorţuri negre de ciot cu mâneci, 2 şor­
ţuri pentru bucătărie, 1 şal de lână, 2 nălrămi, 
1 palton bun de iarnă şi manta de toamnă şi 
primăvară, din cât se poate coloare închisă, 
2—3 părechi de încălţăminte bune, papuci de 
odaie, 6 păr. ciorapi, 6 cămăşi de zi, 4 de noapte, 
6 batiste, 3 fuste şi 1 jupon, 6 p. pantalonaşi, 
4 .ştergare de faţă, 4 ştergătoare de lighean, 4 
şervete şi 2 ştergare pentru bucătărie, tacâmuri, 
1 lighean, 1 pahar, ulcică de tinichea, perie de 
haine, de încălţăminte şi de dinţi, piepteni, 1 
saltea de paie, 2 cearceafuri de pus pe saltea, 
1 plapomă şi 2 feţe de plapomă, 2 perini şi 
4 feţe de perină, 1 ţol şi acoperitoare de pat 
albă de giolgiu 160X140 cm. Pe toate rufele şi 
hainele să se coase cu arniciu roşu numele 
întreg al elevei. E cu totul interzis orice ar arăta 
înclinare spre lux (bijuterii, haine etc.) E obliga­
tor pentru fiecare elevă uniforma constatatoare 
din bluză albă matroz şi fustă vânătă plisată. 
6. Cererile de primire, făcute de părinţi, se 
vor adresa Prea Veneratului Consistor arkiepis-
copesc din Loc până la 25 Aug. a. c. Iu ele se 
va face menţiune expresă, că părinţii cunosc con-
diţiunile de primire şi se obligă a le împlini în­
tocmai. Cele cari nu au fost anul trecut şcolar 
eleve ale Internatului vor alătura la petiţie şi 
extrasul de botez, certificatul şcolar, certificat 
de vaccinare. 
7. Pentru răspuns se va alătura la cerere 
un plic timbrat (recomandat) cu adresa legibilă 
şi complectă a petiţionarului. 
Blaj, Ia 10 August 1925. 
Direcţiunea. 
Pânzeturi pentru c o s t u m e naţio, 
naîe, sârmă, arniciuri şi lână, m a t e 
asortiment la magazinul 
îtefan Nyergeş, Blaj 
T o t aici se află în depozit stofe 
de iână pentru uniforme la fete şi 
băeţi, pecum şi pentru alte haine. 
Delenuri, crepoane, eporgiuri, 
• zefiruri şi altele. • 
Articole cosmetice, apă 
de Colonia, săpunuri fine 
de faţă, parfumuri şi altele. 
&a s e c ţ i a c u c o l o n i a l e : 
Bomboane, ciocolată, 
cadouri de sărbători! 
• Fructe sudice. • 
PRETURI CONVENABILE, SERVICIU 
rm ' PROMPT. g) 
(3) 46-52 g 
Fraţi săteni, ţineţi minte,, gazeta 
voastră e „Unirea Poporului" 
e negru, dar tot nu e 
a tâ t de negru c a Crema de ghete 
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 Atenţiune! Porţelan! 
In strada Regele Ferdinand, vis-a/vis cu judecătoria de ocol, s'a deschis 
o prăvălie nouă de sticlărie, porţelan, 
lămpi, tot feliul de obieote de lux, de 
argint de China, alpaeoa, ş. a. 
• acomodate pentru cadouri. • 
S e pun geamuri, se încadrează icoane, având tot feliul de cadre, 
dela cele mai luxoase până la cele mai simple. 
Se serveşte prompl şi solid, cu preţurile cele mai modeste. 
Pentru sprijin binevoitor se roagă 
( 6 8 ) 1 3
 Henrik Trencsmer. 
:-: Î P r â v â l i e n o u ă ! 
Lămpi! Geamuri' 
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Fabricate noui de cicoare 
ambalate deasemenea cu hârtie roşie, se introduc din 
nou în comerţ şi se recomandă ca mai „eftin". Să r*1* 
admiteti să fiti induşi în eroare! Persistaţi să fiţi se* 
viţi cu' „VERITABÎL F R A N C K " , pe al cărui anv 
balaj se află numele firmei H E I N R I C H FRANCIS-
S Ö H N E şi râşniţa de cafea, ca marcă înregistrată. 
Tipografia Seminarului teologic greco^catolic~ 
